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3 Elangovan 52 M
Emerg DV 
Perforation 
















6 Manesh 45 M
Emerg DV 
Perforation 





7 Natarajan 55 M
Emerg DV 
Perforation 








9 Selvi 48 F
LSCS, 
Apendicectomy











11 Suresh 41 M Apendicectomy Mcburney 2010 2015 4x4 Elective mesh onlay nil










13 Veeraiyan 76 M










14 Shantha 55 F
transabdominal 
tubectomy
LAT 2008 2015 3x3 Emerg suture nil
15 latha 25 F
lower midline Elective 
LSCS;
lower transverse Elective 
LSCS
LML 2008 2015 10x6 Elective mesh onlay
wound 
seroma
16 Banumathy 45 F
TAH with BSO; 
lower transverse incision
LAT 2008 2015 3x3 Elective mesh onlay pain
17 Ponnammal 38 F
transabdominal 
tubectomy
LAT 2008 2015 4x3 Elective suture nil







2013 2015 6x4 Elective mesh sublay nil
19 Jayanthi 31 F
lowe midline Elective 
LSCS




20 Vijaya 60 F
hysterectomy 8 years; 






Elective mesh onlay induration
21 Pushpa 51 F
2 LSCS elective, 
emergency
LML 2009 2015 5x4 Elective mesh onlay pain
22 Adhilakshmi 30 F
transabdominal 
tubectomy




23 Sowdhakani 37 F 3 Emergecy LSCS LML Multiple 2008 2015 8x6 Elective mesh onlay pain
24 Rajamani 31 F
transabdominal 
tubectomy









26 Sundarambal 45 F TAH LAT 2014 2015 4x4 Elective mesh onlay Pain 
27 Marimuthammal 50 F 2 LSCS irreducible LML 2008 2015
5x5
6x6
Elective mesh onlay induration
28 Nagarani 42 F
TAH with BSO; 
lower transverse incision
















30 Alamelu 45 F
lower midline MTP with 
PS
lateral to lower 
midline









LowerRPM 2013 21015 6x4 Elective mesh onlay nil











2014 2015 4x3 Elective mesh onlay nil
34 Devi 31 F
transabdominal 
tubectomy
LAT 2010 2015 2x3 Elective mesh sublay nil











36 Subbaiya 50 M
carcinoma rectum - low 
anterior 
resection
LML 2012 2015 6x8 Elective mesh onlay pain




LML 2013 2015 10x4 Elective mesh onlay
wound 
infection
38 Dharmaraj 40 M
emergency DU 
perforation
Upper medline 2014 2015 5x5 Elective mesh onlay pain
39 Sumithra 30 F
transabdominal 
tubectomy




40 Thayyamuthu 50 F
TAH with BSO; 
lower midline incision




41 Chellammal 60 F
transabdominla 
tubectomy
LAT 2010 2015 3x3 Elective mesh sublay nil
42 Lakshmi 33 F
LSCS emergency and 
elective



















45 Krishnaveni 50 F
TAH with BSO; 
lower transverse incision
LAT 2012 2015 4x4 Elective mesh onlay
sinus, 
infection
46 Selvaraj 49 M
Elective 
cholecystectomy
midline 2014 2015 6x8 Elective mesh sublay nil
47 Jayarani 35 F
TAH with BSO; Lower 
Transverse incisition
LAT 2013 2015 2x2 Elective mesh onlay
scar pain
induration











49 Chellammal 35 F
LSCSemergency and 
elective






50 Natarajan 34 M
Emergency 
appendicectomy
Mcburney 2014 2015 3x4 Elective mesh sublay nil








53 Kannan 60 M
Elective 
cholecystectomy
RPM 2014 2015 5x4 Elective mesh onlay seroma
54 Subathammal 38 F Ovarian cyst excision LML 2010 2015 6x8 Elective mesh sublay nil








Elective mesh sublay nil
57 Kalyani 65 M TAH with BSO LML 2013 2015 6x4 Elective mesh onlay seroma, pain
58 Amudha 33 F
Transabodiminal 
tubectomy




59 Lakshmi 22 F laparoscopic sterilisation umbilical 2009 2015 2x3 Elective suture nil
60 Premila mary 47 F Emergency LSCS LML 2010 2015 5x4 Elective mesh onlay nil




62 Suresh 29 M
Emergency 
appendicectomy
LML 2014 2015 6x6 Elective mesh onlay nil
63 Govindasamy 56 M
Emergency 
appendicectomy
midline 2013 2016 6x4 Elective mesh sublay nil
64 Sivalingam 48 M
Emergency 
appendicectomy






65 Suganthy 34 F





2010 2016 12x10 Elective mesh onlay
induration, 
sinus









67 Vidivelli 25 M
emergency DU 
perforation





68 Dhavamani 30 F LSCS LML 2012 2016 8x6 Elective mesh onlay skin necrosis
69 Sumathy 35 F LSCS LAT 2010 2016 8x6 Elective mesh sublay nil
70 Amaravathy 30 F pyelolithotomy lumbar 2011 2016 6x6 Elective mesh onlay nil
71 Vijayalakshmi 33 F LSCS LML 2011 2016 5x5 Elective mesh onlay nil
72 Anbuselvi 40 F LSCS LAT 2011 2016 4x8 Elective mesh onlay nil








RPM 2013 2016 6x6 Elective mesh sublay nil
75 Thangaraj 35 M
Appendicectomy; 
adhesiolysis
midline 2011 2016 4x4 Elective mesh onlay pain
76 jayalakshmi 27 F
2 LSCS Emergency 
vertical;
elective transverse






77 Elevazhai 25 F Emergency LSCS LAT 2011 2016 8x4 Elective mesh sublay nil
78 jayalakshmi 53 F TAH with BSO LML 2012 2016 3x4 Elective mehs sublay nil
79 Vasantha 45 F
LSCS emergency and 
elective 
LML 2010 2016 6x6 Elective mesh onlay
pain, 
induration
80 Kuruvammal 35 F
Transabodiminal 
tubectomy








82 Reginamary 42 F
Transabodiminal 
tubectomy





83 Reetha 27 F Emergency LSCS LML 2010 2016 6x4 Elective mehs sublay nil


















midlline 2015 2016 6x8 Elective mesh onlay pain
86 Malliga 50 F TAH with BSO LML 2010 2016 8x6 Elective mesh onlay induration








89 Muniyammal 40 F
trans abdominal 
tubectomy




90 Mariyammal 45 F Elecitve LSCS LML 2011 2016 6x4 Elective mesh onlay pain
91 Rajeshwari 50 F TAH with BSO LML 2013 2016 4x2 Emerg
suture  two 
layered
nil
92 Sakthivel 45 M
Emergency 
appendicectomy




93 Banumathy 35 F
emergency DU 
perforation







94 Mahesh 35 M
Du perforation;mesh 
repir;ileostomy




95 Vallimanavalan 44 M
emergency DU 
perforation




96 Sumathy 27 F
trans abdominal 
tubectomy








98 Amirtham 40 F
Transabodiminal 
tubectomy



















100 Vasanthi 30 F
Appendicectomy; 2 
LSCS
mcburney's 2013 2017 3x4 Elective mesh onlay nil
101 Arjunan 32 M
bull gore; laparotomy; 
ileal perforation closure
LML 2011 2017 12x10 Elective mesh onlay pain

































106 Thiagarajan 42 M
Emergency 
appendicectomy
RPM 2013 2017 2*2 Elective mesh onlay nil
